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DISSERTATIO CHEMICA
DE
THEORIA CALCINATIONIS.
Nonne univerfa natura rerum Igne utitur, ut inftrument»
principe , ad producenda übique fm compofital — Us-
que adeo, ut ambigi queat , num Ignis magis ferviat
componendis , qu/im dijfolvendis corporibus ? fane utrum-
que eificit^, Boerhaave.
§- I.!
Calcmatio in genere.
Calcarei dudum appellad funt lapides varii, qui vehe-menti igne peruftj , vel poft refrigerationem admixta a-
qua, ftatim "seituant & minutisiime dehiicunt, vef aere acce-
dente, fuccelTu tenaporis in pulverem fubiili sfinaurn fatifcunt.
Hifce uit.is Calcis vivce nomen impoiitum eit 5 & pulvis per
fatifcentiani oboitus, Calx denominatus. Cum vero comper-
tum eiTet, piurima quoque alia corpora , jufto ignis gradu
tentata, facile in pulverem converti, Calcis nomine genera-
tim Chemici notaverunt corpus quodcunque, ignis ope in
fubftantiam pulveream vel friabiiem faltem redactum, atque
operationem ? qua talis mutatio fuccedit, Calcinationem dixe-
runt. Denique quia, praeierquam igne, alia atque alia via^
folidior corporum forma cum pulverea commutari poteft, vo-
cum harum iignificationem eo usque extenderunt nonnulli
__\t noraine calcinatiouis oiaanem fere pulverifationem chemicam
A iiatel-
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intelligerrnf, f:ve operationem, qua absque vi mechanlca Ifa
deftiuatar nexus partium corporis cujugcunque, ut hoc vel
pnlvls Ca' , vti multa qr.am antea faciiius pulverari posfit.
Sed penfitantes, lapidom calcareum aliaque nonnulla cor-
pora igne ufta pondere 'decreicere, judicaverunt fixas.pluri-
niorum corporum partes, aliis fubftantiis igne expellendis
eonglutinatas effe, & proinde his fugatis calcijormes exhi-
beri. Itaque deficiente accuratiori"cognitione compofitionis
corporttm, fubreptionis vitio prifci Chemici putaverunt,'Hub-
ftantias, etiamfi nullibi proftent, in corporibus tamen delite-
fcere, ab iisdemque fecernij neque dubitarunt, quin pera&a
corporis calcinatio certo indlcet, hoc partes quasdam. volati-
les perdidifTe, licet fimul„ rebus non fatis peripeftfs, ad cor-
pora calcinata ea quoque referrent, quas,. forma mutata, non.
modo nullius partis ja&uram faciant x fed novis. etiam accre-
fcant.
Usque adco non iia pridem manca fuit theoria calciha-
tionis fenfu latiori fumtae. Cum vero neque eandem a re-
centioribus Chemicis fufficienter explicatam invenerimus, ope-
ram B. Lectori non ingratam nos fufcepiffe kperamus, pfreci-
puas operationes, quae calcinationes dici fveverunt. propius
examinaturi atque enucleaturi.
S- 2.
Species Cakinationum.
Im diverfas fpecies Chemicorum plurimi Calcmationrm
diftribaerunt, fecundum varia firbfidia quibus peragitur,, qua-
tenus
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tenus fcilicet fit per Ignem, vel Aerem, vel Menftrua" Sali-
na &c. Hasc autem divifio minus commoda effe videtur, tum
quia idem corpus per diverfa adrninicula calcinatum, ftepe
easdem prorfus fubeat mutationes, tum quod diverfa corpora
eodem omnino modo calcinata. admodum disfimiliter transfor-
naentur: in Chemia enim non tam operandi modi, quamipfae
corporum mutationes, quaa a proprietatibus ipforum & par-
"tium conftituentium natura dependent, maxime refpiciendas
limt. Ut itaque convenientius defignare posfimus calcinatio-
num fpecies, fuperfluum non erit paucis generatim confidera-
i'e cauflas firmioris vel debilioris corporum nexus, utpote in
qua ipforum varietate genuina calcinationis notio pofita fuit.
Yis qua inter fe cohrerent partes homogeneae corporis
cujttsvis, Chemicis Attrattio aggregationis nominata, gene-
ratlm quidem tanto eit major, quanto fibi propiores fint mi-
nima? particnlae, quove amplioribus fuperficiebus fefe mutuo
contingant. Si itaque ha; in corpore folido ita comparatas
fuerint, ut certo tantum ordine inter fe collocatas optime con-
gruant, tota neceffe eft infringatur compages, übi quacunque
de caufta, falva corporis compofitione chemica, turbetur in»
terna ejusdem ftructura. Si vero a corpore compoiito fejun-
gantilr uua vel plures partes conftitutivtS , pro re nata fieri
poteft, ut cohasrentia reliduarum partium aut decrefcat, fub-
lato quafi ligamine quo connexce ftierant, aut increfcat, ma-
jore -ipiis concefia libertate fibi appropinquandi, Si denique
fefe offendant plura corpora ,diverfa, praeter ageiegatlonis
vires fiiigulorum aliae fimul obveniunt fojutionis
A % i, com*
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f. eompofitionis appellatse, quibus pa^tcs cujusque corporis
miuimce ii.ierdum ita divelluntur, ut cnm partibus ceteroruua
iu.ime miiceii posiint, omufsque fic ji-.rkhe corpus compofi-
tum Lomog°neum fifiant, In hoc cafu, deftructis primum ag-
gregatiouibtts iinguiorum corporum, totius Ite-rum.formati par-
tes nova cohoereut vi, qune vel major vel minor effe poteft.
quam attra&io aggregationis. cujusiibet. feoriim ante conjun.-
ckionem fuerat»
Hkac patet calcmationem latisfime fic di&am triplici via,
perfiei poffe, fcilicet aut ordine tantummodo partium corpd-
ris mutato, aut rejolutione f. nonnullis eorporis partibus re-
motis, aut compofitione f, additis aliis fubftantiis % propterea-
que non Incongrue quatuor ipfius ftaiui Jpecies»
Primam fimplicisfimam iliam, qua praeter formam exter»
nam nihil mutatur in corpore,. vel übi alia mutatio-fenlibus
non obvenit.
Secundam qua pondere fiiuul decrefcit, five aliquam par-
tem conftiiuentem perdit.
Tertiam qua ponderis incrementum capit, abforpta fcili-
eet fubftantia aliena.
Quartam e prascedentibus compofitam, qua partes non-
Jiulke corporis abiguntur,, aliis fefe in ipfum infinuantibus»
§. 5,
Efficacia ignis in corpora fimplicia.
Quia non tantum omnes eakinationes ignis ope potisfi-
f&xm peraguntur, fed neque coropofitiones neque folutiones
cor-
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corporum iine igne vel calore perfici poffuntj neceiTarium
ducinius, ipiius ignis efficaciam in corpora generatim primum.-
ccmmemorare. Verbo folum in anteceffum moncmus, pcr /-
gnem nos jam uihil aliud intclleftum veile, quam Ipfum ca-
lcrem, alias materiam ealoris , & Gallicis Cheuiicis Calori»
<tum appeliatum, qui certe in omni igne abundat, plurhnos-
qtie,, ii non omnes, per ignena faciendas corporum mtttatio-
nes producere valet: atqtie Simplicia hic nobis ea audire
corpora, quie ia igne nulla produnt figna materiae heteroge-
Beie adcaixtas»
Vulgatlsfima eft obfervatfo, eorporum calefaftorum mat-
gnitudinem crefcere & denfitatem minui, nifi ipfis liraul acci-
derit talis mutatio texturae "vel compoittionis % ut proptere*
arftentur. Solidi itaque corporis fuperficies ignl primurn
«ontigua in majus ftatim extenditur fpatium, quae deinde ex-
panfio fenfim propagatur ad interiores partes, usque dum I-
gnis, qui in omnia corpora penetrare valet, per totam cor-
poris fubftantiam aequaliter fuerit dtffufus. Si vero paullatim
augeatur corporis calor, magi s magisque difcretis paiticulis
infirmatur continue harum rflutua aitraftio, adeo ut tandem
nihilo fere aequalis fiat differentia inter attraftionis vim qtia
partes corporis cohaerent., atque eam vim qua ad illas fepa-
landas annititur igiiisy & corpus, cujus minimis partibus fic
datuc ftimma libertas prcfiui cuicunque cedendi,, liquidam for-
aaam obtineat. Sed expanditur etlam corpus liquefaftum, ad-
Kioio jbriiori igne, qui, ii fufficienter inweveiit, onanem de-
A- 3 mujsi
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naum cohaelionem deftruit. Partes itaque corporis ad hunc
usque gradum calefafti extra fphseram, uti loquuntur, mutuae
attraftionis propulfae, liquidam formam fervare nequeunt, fed
In vapores elafiicos convertuntuf, donec totum corpus aere-
am foimam acquiiiverit
Fatendum quidem eft, nonnulla corpora folida , ne per
yehementisfimum quidem huctisque cognitum ignis gradum li-
quefafta fuiffe. Haec yero, ii vel omni igni refragentur, non
tamen obftant, quominus opinionem plurimorum Phyiicorum
defendamus: folidam formam omnibus corporibus efje natu-
ralem, liquiditatem vero Zf fluiditatem elafticam nonnifi i-
gni ipfis inhtfrentitribuendam ejfej cui permulta faventphae*
nOnaena, nulltim vero, quod fciamus, repugnat.
$* 4.
JfEfficacia ignis in corpora compofita.
Übi ad plura corpora contigua idem applicatus fuerit i-
gnis gradus, & ab horum viribtts aggregationis, & ab at-
traftionibus eorttndem mutuis dependet, utrum liquefcant vel
in vapores vertantur, aiv igni' refiftant; utrum feparentur
quae antea conjunfta fuerant, vel conjtmgahtur quae fuerant
feparata, an yero immutata maneant. Cum itaque pro diver-
fa memoratarum virium ratione varii fint phaenomenorum ca-
fus, horum prascipuos exemplis quibusdam illuftrabimus.
Si dato igni exponatur corpus ex duabus fubftantiis che-
mice unitis compofitum. eveait interdura, ut alterapars con-
fti-
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fiituens igni cedat, remanente altera in priftino ftatu: fic
Humbtim ex ■ Cupro fecttm conjunfto , liquefcendo feparatur ;
& Antimouium in vapores converfuna Aurum deferit; vel ut
neutra ei ignis gradui pareat, qui alterutri vel utrique fe-
orOm refolvendte fuiiiciat: iic multa Salia criftallina Aquam
criftallifationis non perdunt, ne in ea quidem calorjs tempe-
ratura, qua aqua pura ebullit- & Cinnabaris ei refiftit igni,
quo & Sulphur & Hydrargyrtim in auras abire coguntur: vel
denique, ut corpus compofititm ignis vim nonfuftineat , quae
neutri, faltem non alterutri parti mutandae par fit: fic Terrae
varie inter fe mlxtae longe facilitis faepe liquefcunt quam iin-
gulae feorfim 3 & plurima corpora fixa _, juvaate Aqua s voia-
tilia. evadunt. -
, In quacunque caloris temperatura juxta fe Invicem col-
locata fint duotorpora, vix ac ne vix qttidem chemice com-
binari poiiimt quamdiu in ftatu fofiditatis utraque periiftank
Si vera corpori liquefailo aiiud addatur aut folidum aut H-v
qtiidum, ex binis iubiiantia ttnifcnnis ftepius compcnjtur, in-
terdum iiquida, ut in omnibus folutionibus chemicis, inter-
dum.folida, ut in prcecipitatiouibus, criftallifationibm aliis-
que coagulationibus non raro -fieri oblervamus. iiadem. eft
ratio vaporum f. fiuidorum elafticorum (in cmorum ■ m.merum
etfam aeris Jpecies reic-rimus), quae int^ruunv alia corpora
cliffolvunt & iu vapores converturt, interdum ipfa fua elaiti-
eitate privantur. & cum alils corporibus fociata^ niodo in li-
stuida. x -kiSdo in. folida transmutantuj:.
' S- &
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§. 5.
Prima Cakmatioms fpecies.
Hifce prtemisfis, ad fpecies calcinationis in §;pho 2:da
enunaeratas expendendas progredimur. IJrimam harum, qua
corpus pulvereum quidem ■& friabile evadit ceteris vero pro-
prietatibus non mutatur, Calcinationis nomine dignatn non
judicaveJa.mt nonnuili Chemici, qui partem corporis expellen»
dam in criteriis ealcsnationis pGfuenmt. Sed nominis ufuin,
qualena faaud pauci Chemicorum dtidum adhibuerunt, nobis
quoque tantifper liberum effe eo tantum fine poftulamus, ut
vel inde materias fubftratie lueis quid foeneremur.
Itaque obtinet calcinatio in corporibus folidis, quae
firmkatem habent ex peculiari ftruftura interna, dum haec per
repentinas variationes temperaturarum caloris turbatur, Par-
tes namque corporis fubito igniti inaequaliter di.latantur. quia
no.n eodem fimul gradu ignis eientur. Adeoque motu inter
ipfas oborto, deftruatur neceffe eft ordo earundem j & totum
corpus, II non ftatim in pulverem, tamen in fruftula disfilit,
aut rimas faltem agit. Ide.m evenit fi fubito refrlgefcat cor-
pus calidum: & tanto quidem majores funt hi effeftus, quan^
tp promtior fuerit temperaturarum mutatio. Ufitatisfima eft
haec operatio inter artifices, qui lapides filiceos, aliosve ob
nimiam duriiiena aliter difficillime pulverandos, igne candefa-
§os, aqua frigida fubito affufa, friabiles reddere lciunt,
Notatu dignum eft Metalla quoque omnium corporum
lolidisiirnaj hac methodo fragiliora fieri; quae tamen, ut ne-
que
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*que aliis -operationibus in pulVerem redafta, calces non ap-
pellantur, quoniam alia apud Chemicos valuit Caicis Metalli-
>£__ iignificatio,, de qtia nobis inira agendttm eft.
§. 6.
Secunda Cal inationis fpecies.
Corpora per calcinationem leviora fafta eam peididiffb
Jubftantiam, qua reiiduae partes connexae fuerant, expcrimen-
tls evidentec demoniirari poteft. Si euina colligatur quidquid
»e corpore fugaverit ignis (quod non difficulter fieii poteft,
fiquidem haec calcinatio etiam in vafis claufis fuccedit), id vel
&eris quaedam fpecies effe deprehenditur 5 veT alia fubftantia
ignis ope in vapores xefoluta., quae corpori calcinato iterura
adjunfta non foL.m pondus., cujus jaftura fafta cft, fed etiam
-Jbrmam priilinam proprietatesque reiiituere valei.
Plurima Salia, feparata aqua, quae ipfis formam criftalli-
siam & foliditatem impertiebat, pulverea fiunt. Et horum
quiciem aliis calcinandis vehementiore caloris gradu, quem i-
gnem vtilgo vocaut, opus eft, aliis vero perquam modicus
calor fufiicit: quamobrem , veteres Chenaici has calcinationes
vaiiis tiOininibus diilinxerunt, appellautes fcilicet aereas quae
in calore aanofplaaeras , folares quae accedente aeftu
folis peraguntur., & fic porro. inteidum etiam absque aug-
KJento caloris haec -caicinatio perficitur, addito nempe cor-
pore., quod aquam criilallilatronis majore vi attrahit. Sic
■Salia nonnuUa rriitallina acido vitriolico aqua ipoliato, vel
i3 ____9
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aBIs corporibus aquae avidis immerfa, mox in pulverem h-
tllcunt.
Praeterea In regno nihaerali multa occurrunt fixorum
corporum cum volatiiibus connubia, in quae fpecies haecce
calcinationis convenit, quorum unius tantum mentionem face-
re fufftciat. Spathum calcareum e tribtis conftat corporibus
fimpiicioribus, Terra fcilicet calcarea, Acido aereo & Aqua,
quorum ultima bina per ignis vfehementiam avelli poffunt, re-
manente terra calcarea pura, quae ftiabilis jam fafta, prifti-
nam non recuperat cohaerentkm, antequam utrisque iterum
junfta fuerit. Solius namque aquae additione In pulverem
convertltur fubtiiisfimum ; acidi autem aerei nihil fufcipere
valet, niii aquam prius Imfaiberit.. Eam itaque ob cauffam
durefcunt Ferrumina Caementorum, quod aqua primum fint
madefafta, & deinde 4 aeri expofita acidtim aereum ex atma-
fphaera abforbeant.
Quia vero nonnunquam,. reeolfeftis licet omnibus parti-
bus calcinatione disperditis, pulverea tamen manet corporis
forma, : fi nempe- interea ita disjunftae fuerint ejusdem parti-
culae, ut extra fphaeram msituae attrafticnis fubfiftant, proin-
cteque ncm coalefeere posfint: & e contrario. interdum evenit,
ut abaftis partibus, volatilibus firmior evadat nexus corporis
(cujus exetnpium uofais offert Argilla) , fatis Inielligftur,. ne-
quefonsam pulveream corpori da-fam, ncque partium volatiiium
expuliioaem, faftam Teoriim. indicio cakinationis p.radie iuf-
£eere„ %" 7..
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§" 7.
Tertia Calcmationis fpecies.
Per Calces metallieas Chemici intellexerunt corpora fub-
ifentus terrcis vei vitreis fimiilima, a Metallis, nitore,-den-
iitate & tenacitate privatis orta. Ex anaiogia vero Salium
vel Lapidum calcinatorum concluferunt, corpora quoque me-
tallica, lub calcinatione, materia quadam fubtili orbari, quara
antea variis nouiinlbns appellaverttnt, poft STAHLIUM vero
Phlogifion f. principmm inflammabile, ad recentisiimos us-
que, omnes fere dixerunt, Itaque eo magis mkandum ipfis
fuit, Metalla calcinationi fubjefta pondere non tantuna non
decrefcere, Ted e contvario norabiliter increicere, neque id
folum in igne vulgari evenire, übi ex fubftantiis heteroge-
neis immixtis augmentum ponderis interpretandum fuiifet,
fed etiam in foco radiorum folarium vitri vel fpeculi cauftic*
«pe colleftorum, übi nullius materiae viiibilis additamenium
©ccurrit, Proinde nonnulli opinati funt, gravem effe ipfum
Sgnem, qui per calciuationem in metallo accumuletur.* aliis
probabilius fuit, phlogifton ab omnibus corporibus' cognitis
to difcerni, quod gravitate negativa polleat, ideoque ftib-
itantias fecuni conjunftas leviores faciati pauci dcnique incre-
naentum ponderis ex aere ambiente, quena fub cakinatione
iiiibibant metalla , derivandum efie afieruerunt.
Dubiae itaque fuerunt hujus pharnonaeni inte-pretationes,
usquedura per expermmita rccmti■■".. :■.,. Chimico^.m, & ma-
xime quidcm per indeiefiam op'. '..■■? '■■■■■:<>-...ris Lavquier evhi-
ce ..&-
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ceretur, metalla non. calcfnari, nifi cumipfa aeris puri' f,. re*-
fpirabilis fiibftantia jtmgantur. Obfervatum nimirum eft: l:p»
quod per ignerri folum nullum metailuna calcinari posfit, nifi
fimul adfuerit aer refpirabilis. 2:o Quod limitata fit quanti»
tas metallt,, quae in data aeris copia, vafis claufa, ignis ope
calcinari posfit,, adeo ut-datam fervet proportioneiir refpeftu;
quantitatis aeris. 5:o Quod aer poft peraftam calcinatibnemt
refiduus & volumine & pondere diminutus iit, atque ad re-
fpirationem animalera minus aptus.. 4:o> Quod metallum cal-
cinatum pondere tantum accreverit, quantum decreverit aer.
5:o Quod e nonnullis metallis calcinatis ignis, vehementioris.
ope expelli" queat aer. majori gradu refpirabilis, & deriique
6:0 Quod eae calces metallicae ex quibus ignis omnem fub>
calcinatione abforptum aerem extricare poteft,,hoc fafto, &-
denfitatem & omnes metalli integri proprietates recipiant,.
Nullum ftaque eff diibium, quin fufa calcinatione per U*
gnis vim metallum cum aere ita copuletur,. ut ex bini.s hifce-
corporibus formetur maffa homogenea friabilis, . qualcm per
calcinationem tertice fpeciei ojiundam; effe' diximus. Eadena
eft compofitio calcium metallicarum,. quae aliis fubminiftranti--
btis corporibus fbrma»tur,; nifi qtiod proportione materias ae-
rese nonnunquam varient, vel quod peregrinae. fiibftahtiae alije
fefe finiul immifceant., Sic quae per detonationem, Nitri ope
calcinaiatur Metalla,. ex acidrj nitri docompoiito bafin.aeris:
puri arripiunt.j & qure via- Immida menftruorum ope in cal-
aes converiuntur., eandem aeris fubftantiam interdum ex aqua,,
inter.--
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feterdura e menftruis acidis, interdum ex ipfo aere atmos-
pliaerico promunt. Idem valet de calcinationibus metallorum^
ccementatione f. per vapores aliorum corporum perficiendis»
§" 8-
Qiiarta Caicinationis fpecies.
Übf corpus calcinandum plures continet partes diverfar
iiadolis, faepius evenit, ut aliae per ignem non expellantur niiV
aliae incrementum' ex aeke eapiant, fio vero fuccedat calcina-
tio, quam compofitam appellavinaus. Hujus ununa exemplum
adferimus inter Metallurgos notisfimum, Toftionis> fcii. mine»
rarum metallicarum, quae praeter fixiores partes metallicas
Sulphur fovenfc follicite feparandum antequam purumeliquari
posiit rMetallum.. Sulphur cum metallis confociatuna adeo te-
naciter ipfis adhasret, ut fola- ignis vi, faltcm qua totam quan-
titatem.,. expelli nequeat. Aft quia longe interdum inSrmior
eft vis,, qua calces metallicas attrahit fulphur,- fuccedit lau*
jus feparatio,, fi ita temperetur ignis, ut metallo CTilcinando
aptus fit,. atque aeris aeceffum admittat.. Hinc in torrendis
metaUis fulphure mineralifatis eana. curam adhibent Metal-
lurgl, ut diutinus & lentus fit ignis gradus, mineraque fas-:
pitis convertendo traftetur, quo ipfamex omni parte tangat/
aer.
Ad' calclnationes quoque referri" folent fofiiones & inci-
ntratioves Corpotum Organicorum, quorum partes conftituti*
Vte. &■ numerofiores effe folent qtiam corporum Regni Minera»
B 3» ' lis.,
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lis, & earn ob cauffam eognitu difiiciliores, quod pluribus
laautationibus iint obnoxife. Harum parth:m quae iguis vi in
vapores convertuntur, faepisiime adeo iimul qua naturam mu-
tantur, ut cum reliquis vix iterum conjungi, faltc-na non in
int grum reftitui posiint. Toftio itaque corporum animalium
& vegeiabilium, qua, praeter carbonem friabilem igne non
Volatilem, omnes fere disfipantur partes, eo diifert a Jecunda
ealcinationis fpecie, quod magis implicita iit operaiio, neque
Veram corporis couip.ofitionem detegat. Si vero, admiffo
Eere, eaifao uratiir, totus paullatim cum materia aeris jTm»
ftus aeream fuicipit formam, remanentibus nonr.ifi terreis qui-
busdam partibns & falibtts fixis communi Cinerum nomine
notis, quae partes carboni puro eflentiales non fmat. Licet
itaque inciyevatio carbonttm cum calcjnationibus metallorum
in eo couveniat, quod fubftantia aeris in utroque cafu ct.in
corpore combinetur, illa tamen ad tertiam calcinationis fpe-
ciem nequaquam referri poteft, quia compolitum non cou.pa-
ret iub forma calcis. Idena valet de aliis eorporibus inflam-
mabilibus, quae in .aere combuita, hujus quidem partem ab-
forbent & fecum jungunt, pulverea tameri non fiftunt cora-
pofitsu
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Conckfio,
Ex allatis praecipuoruna calcinationis phaenomenorura
exemplis clarius patefcit ineptana omnino efle appclhuionem
.Calcuiationis ienfu latiore iiuntaej iiquidem prsetcr mutatio-
nem
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netn formae externae corporum, quae inter criteria chemica,
certe infimum locum occupat, non tantum nulla ejusdem nota
alia afferri posfit, fed etiam vaga haec fit &Incerta, quia non
omnes operationes, quibus folidior corporum forma cura fria-
biii conamutatur, calcinationis noroine unquam venerint. Ita-
que ne ninaia latitudine fignificationis vacillet notio menti in-
figenda, aptisfima videtur cffe hujus operationis definitio,
quae nonniii certam ejusdem fpeciem compleftitur. Igitur fe-
cundam polisiimum fpeciem in §:pho 6;ta memoratam calcina-
tionem proprie nominandara effe cenfemus. Svadet hoc tam
antiquiorum Chemicorum, qui in defcribenda calclnatione fem-
per fere fubintellexerunt partes corporum volatiles abigen-
das, quam Illuftrium noftri "temporis quorundam Chenaicorum
auftoritas , qui de perfpicuitate Scientiae conciiianda folliciti
ab eadem hac calcinatione, proprie Ipfis qtioque fic difta,
novo nomine Oxidationis diftinxerunt calcinatlones metalli-
cas j & metalla per ipfam mutata non calces fed oxida , ut~
pote acidis maxime analoga, appeilaverunt. Nobis
vero non vacat plura, quae hac pertineant,
phaenomena fuiius disquirere.

